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E S TA D O  A C T U A L  D E  D E S A R R O L L O D E L  A C C E S O  A B I E R T O
• El desarrollo del Acceso Abierto (AA) en la República Dominicana 
se encuentra todavía en una etapa incipiente.
• Hay un retraso significativo en el diseño y la adopción de políticas 
explícitas públicas e institucionales y de estrategias que 
promuevan el Acceso Abierto.
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→ República Dominicana es miembro de LATINDEX.
→ La Universidad APEC (UNAPEC) es el punto focal nacional de Latindex y 
está llevando a cabo acciones para fomentar la calidad y la visibilidad de 
las revistas académicas dominicanas, así como la publicación en AA. Se 
han organizado seminarios y talleres para los editores de revistas.
→ Bajo los auspicios de Latindex, editores de revistas de la República 
Dominicana han participado en talleres de capacitación sobre la 
publicación en AA en línea con el apoyo de INASP-PERII y CAICYT / 
CONICET.
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→ República Dominicana participa en varios repositorios temáticos 
regionales de AA:
→ Biblioteca Virtual en Salud (BVS-DO), patrocinado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS / OMS-DO) y coordinado por el 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
SIDALC – RELPE – CEDUCAR – BVS/BVSDE – PEPSIC – CLAD-SIARE
PERIODICA – CLACSO – CLASE – LABORDOC
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→ República Dominicana tiene varias revistas académicas electrónicas que 
ofrecen acceso a contenido de texto completo. 
→ Siete de ellas tienen vínculos activos en el Directorio Latindex
→ Una revista de acceso abierto se encuentra registrada en DOAJ y una 
en REDALYC.
→ Cuatro revistas biomédicas están indexadas a texto completo en la  
BVS-DO. 
→ Una revista académica electrónica está utilizando                                            
Open Journal Systems (OJS).
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→ Usando OpenDOAR se identificaron dos repositorios:
→ Secretaría de Estado de Planificación, Economía y Desarrollo (SEEPyD)
→ Escuela Nacional de Formación Electoral y del Registro Civil (EFEC). 
→ No hay mandatos registrados en ROARMAP.
→ Ninguna universidad dominicana está implementado un repositorio 
institucional actualmente.
→ Algunos bibliotecarios y profesionales de la información de la República 
Dominicana han participado en cursos de capacitación sobre repositorios de 
Acceso Abierto organizados por OUI/COLAM. 
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→ Contribuyen con contenidos en la Biblioteca Digital del Caribe (dLOC)
→ Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
→ Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE / GFDD) 
→ Varias bibliotecas académicas dominicanas son miembros de la Asociación de 
Bibliotecas Universitarias, Institucionales y de Investigación del Caribe (ACURIL) 
y participan en la conferencia y los talleres anuales, lo que permite compartir 
experiencias y participar en algunas iniciativas regionales de AA.
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→ Biblioteca Digital Dominicana (BDD), desarrollada por el Archivo General de la 
Nación (AGN / Ministerio de Cultura). 
→ Biblioteca Virtual desarrollada por el Centro de Información y Documentación 
para el Desarrollo (CIDD), bajo los auspicios del Banco Mundial y la coordinación 
del Sistema de Bibliotecas de la PUCMM. 
→ Biblioteca Virtual Dominicana patrocinada por la Fundación Global Democracia 
y Desarrollo (FUNGLODE / GFDD).
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→ El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) ha orientado 
algunos esfuerzos hacia el desarrollo de políticas de promoción del AA a la 
información científica. 
→ MESCYT y la Academia de Ciencias de la República Dominicana participaron como 
socios potenciales en el proyecto Open Institutional Repositories Infrastructure 
Network for Central America and the Caribbean.
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→ Instituciones oficiales que se han sumado esfuerzos para apoyar el acceso libre a 
la información pública y promover los Datos Abiertos
→ Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
→ Comisión Nacional para el Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(CNSIC).
→ Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 
→ Instituto Tecnológico Las Américas (ITLA)
→ Ministerio de Salud Pública (MSP): definición inicial de las políticas públicas 
para el acceso abierto a la información científica en el sector de la salud. 
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→ Oficina Regional de la UNESCO en La Habana 
→ La Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO (CNDU) 
Integraron un grupo de trabajo con los principales actores nacionales con el fin 
de organizar el Primer Seminario sobre Acceso Abierto a la Información 
Científica de  la República Dominicana en el marco de la celebración de la 
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El AA a la información científica en la República Dominicana, al igual que en otros 
países en desarrollo, enfrenta desafíos para su plena consolidación: 
→ El establecimiento de políticas explícitas públicas e institucionales que 
promuevan el AA por parte las organizaciones nacionales de apoyo a la 
investigación y la innovación, las instituciones académicas y los organismos 
internacionales para el desarrollo.
Hay un retraso significativo en esta área en comparación con muchos países de la 
región de ALC.
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» Baja producción científica a nivel nacional.
» Escasa investigación científica en el contexto de las universidades dominicanas.
» Falta de información sobre estrategias para aumentar la visibilidad y el impacto 
de la producción científica nacional y de los beneficios de publicar en abierto.
» Muy pocas revistas científicas que cumplan los requisitos y normas 
internacionales.
» Escasez de información y poca comprensión sobre el concepto de AA.
» Falta de conocimiento sobre los aspectos legales y las licencias que promueven 
el AA y que son apropiadas para fines académicos.
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» El concepto de AA, referido al "acceso irrestricto a la información científica en 
forma de publicaciones y artículos académicos", no está generalizado en la 
República Dominicana.
» "Open Access" se asocia con frecuencia a "libre acceso a la información pública 
o gubernamental".
» AA sólo beneficia a los lectores; no a los autores, ni a las instituciones.
» Las políticas de AA no son compatibles con los derechos de autor.
» Las revistas en AA son de menor calidad que las revistas del modelo tradicional 
basado en suscripción.
» Las revistas AA no están revisadas por pares.
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» Las bibliotecas académicas han sido las más afectadas por el continuo aumento 
en los costos de las suscripciones a revistas académicas y científicas y a las bases 
de datos documentales a texto completo.
“No se trata sólo de una cuestión financiera, el trasfondo es una grave interferencia 
en la comunicación científica que ha sobrepasado la esfera del trabajo bibliotecario”.
“Además de las implicaciones económicas, la comunicación científica se ve seriamente 
amenazada por los actuales modelos de comercialización de la información”. 
Rodríguez Gallardo, A. (2008). Elementos que fundamentan el Acceso Abierto. Investigación bibliotecológica, 22(44), 161-182. 
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Respuesta
Múltiples declaraciones, iniciativas y proyectos en todo el mundo                                    
que fundamentan el llamado                                                                                                   
Acceso Abierto a la Información Científica                                                               
y que favorecen el acceso irrestricto a la información por parte de las 
comunidades académicas y de la sociedad en general.
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» Hay una necesidad de fomentar las iniciativas que promueven la 
democratización y el libre acceso a la información académica y científica. 
» Existe la necesidad de difundir el concepto de Acceso Abierto a la Información 
Científica (AA), explicar los tópicos relacionados con este tema y crear 
conciencia sobre su importancia y beneficios entre la comunidad académica y 
científica de la República Dominicana. 
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